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Resumen. 
Presentamos wi rápido acercamiento a la historiografia y a los presupuestos teóricos de la 
denominada Arqueología Social Latinoamericana, a partir de wia visión diacrónica, que se 
inicia a principios del siglo XX y llega hasta nuestros días. 
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Abstract.: 
W e presen� a swift. approach to historiography and to theoretical prior assumptions of the so­
called Latin American Social Archaeology, starting from a diacronic vision that be�� in the 
early XX century and stands until our days. 
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